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PURGATORIS. 
¿Dius tu qu' ests protestant, y encare 
que nat d' avuy hatiat d' ahí, ja hi sabs 
tant y tant ses tr('squ('s p('r la Biblia, y 
ja has aprés de lJaladretjú y de dí la 
mala péssimu des eapellans y des cut<')-
lichs'? Tira endevant,yd<'J: si axo 't diu 
es téu cap, camina y no t' atures. 
No seré jo qui l' estiraré de part uer-
rera, are que, segons vetx, pass as tant 
de gust de trescá alloure. Den vulga 
que qualque día no pégues de cap, com 
es Mus, y no t' hajes d' esclamá girant 
sa vista enrera, y l)enecli t : - ¡ Sabs si 
fos are! 
Jo 'n conec11 més d' un y més de dos, 
qne com tú, prenguéren alta sa volada; 
y com som esLats á s' enforná, han ar-
rufal sa cóua y Lot ha resultat un poch 
de fum de formetjada. 
¿Que amb tú no hey ha perill J' axo, 
dills '? ¡En bon' hOra! D' es t6u po. farás 
sopes. 
Lo que jo no puch sufrí de tú, ni t'ho 
Yuy dexá passú, es que véngues y'm 
digues que no creus qu' hey haja lmr-
gatori de cap casta. 
¡ Oh, angelet! No es eslrail que di-
gues axo. Tú ests jO\'e, y has vist el 
mon per un foral. Tú encare per pare 
parlá fort, t' en hus de dú uns quauts 
cops de lliura. 
No creus qu' hey haja purgatori de 
cap casta. ¿Y que,sabs tú, si encara 't 
vé .i ust amocarte? 
l,Has estat may empleat des goyern, 
y lJa vengut día qne t' han dexat ces-
sanl? 
i,T' hus casat, y sa dona t' es sortida 
,'ayvero. y presumida? 
l,Tens papé de s' Estat, comprat a co-
:1'anta y pico'? 
¿Ests perseguit de mal de caxal~ 
¿,Has tengut sogra mostatxuda'? 
Dius que no. Ydo, ¿.y ve~s a xerrá, y 
baladreljá, y a empatxarte de purgato-
ris'? l,Qne sab s' ase d' ensafraná, si no 
ha menjat espiciat may'? 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa 1lanta, 
Si jo tengués tan poques feynes .G(:nll 
tú, que, com frissas y tol, lllay te vé a 
tres hores, te diría:-Seu, y parlemne 
un po eh U' aquest assllnto, ja qu' hem 
ensatat sa posta. Y'm pots !len crellre: 
t' assegur que 't faría buda els uys y en 
sentirías de b('mes. 
Pero, fiet, 110 tots S0111 cc'au tÚ r que 
tot 11eu trobas fet, y en tení fe'ynes alle-
sades, encare 't romanen ,int y quatre 
h6res 'cada día. 
Axí y tot, 110 hey ha res llcrdut: .la 
que jo per vuy no m' hi puch entretení, 
lo que taré será donarle dos doblés, d' in-
formes per lo que tu has mestéi y es cas 
vendrá él esse igual. 
Partex, y fé aquestes tres ° quatre 
comandes qu' are 't donaré; y en está 
11est, horabaxa, torna passá per aqüi, y 
m' en donarás resposla. 
Pe1' ferle muua de cantel, 8mb axo 
que 't dich farás hu tellirne a hasta-
m'e n t; Y t' en podrás escnsá, si ta n t 
,"ols, d' aná it sa capella des cementeri 
a lIloure escándol. 
Prens tot dreí per amunt, cap a n' es 
carré de lit RltSca, número 13, (es nú-
mero y tot ja dú desgracia), y t' en pu-
jas a n' es piset de més amunt. No Liy 
ha aneHa 11uen1a de llautó pe1' campa-
nilla, ni importará que toques. Farus 
bO trobá ubert. Es qui hey viu, se eo-
nes. que no té po de lladres. 
Entraten, com si fosses a ca-téna. 
Veurás una saleta amb una taula coxa, 
y tres cadires desigua1s, amb sa hOva 
escabeyada que los penja fins en terra. 
Pass a més envant, y yeurás una cny-
neta, fosca, fumosa y sense agraná. De-
vant es fogonet hey "eurás un bomo 
pe titó que dú nyeres de montura gru-
xada de llant6, retranques y xoquins, y 
torra dues arengades. 
Deyora es cossiül des fems, llCY ha 
assegut en terra un infantó, careta "bru-
ta, 4ue roega un tros de pastanaga. 
Dins sa saleta n' hi ha altres dos de 
més grandets y una nina sense sabates, 
qui jugan y 's barayan. 
Més endins hey trobarás una a.lcovc-
ta, 8mb dos llits qui 's fregan, un gros 
y un de tela, sense desfé, amb llensols 
S' envían es mí meros !1 domicili, tant il. 
dins Cilltnt com a ses Viles, pagant pe\' 
adelantat á s·.Admilli~tració (eal'l'Íl des Can 
11.' 10). 1 pes seta á conte de 16 números. 
inudad6s y foradats. No hi podrás fé 
moltes pusses, perque t' entabauara s' 016 
d' acubat. També hi veurás roba p' en 
tima y qualque tereniiia. . • 
Aquest homoneL qu' habIta aquex pa-
lacio es un viudo amb quatre infants: 
esLava emplcat amb nou duros cada més, 
y li donaren es despatxos per inútil. Es 
tornat vey y sord, está un poch acci-
dentaL, es curt de maña, y no troba en 
110ch qui '1 vulgan. 
En vida de sa dlma, i encare, encare! 
Pero, desque li morí, en s' ha de cuidá 
de taL y de ses <[uatre frexures. ¡Figuret 
tú sí n' hi ha de fam y de miseria! 
Acostet á e11, y digalí:-Bon día ten-
ga: jo li volia demana noticies de si hey 
ha o no hey ha }J1wgatoJ'Í. ¡,M' en sabria 
doná informes'? 
J a escoltarás lo que 't dirá, y apunteu 
a su carte1'eta. 
Voltant cantó a ma esquerra, veurás 
unes persianes d' ent1'cs1wlo mitx uber-
tes, y que desyare fan movimeI~t. 
De1'l'era elles s' hi está llOres y hores 
una allote~a enfarinada, plena de lassos 
y granissa. i Sabs qu' hey está d' apu-
rada! Ja u' ha fets "int y dos o tres, y 
encare no ha pogut envi8cá cap e8tor-
nell. 
Debacles va p' es Bom y a sa murada: 
debades va a veure sorLÍ sa gent des 
toros, y a n' es mes de Maria de Santa 
etara. ¡En llúch fa tech! Y toLes ses 
amigues, ses qui no son casades,· qui 
més qui ménos ja festetjan ha cston~! 
¡No hey ha consol pe' sa desgraClada 
Estefania! Ella se fon d' impaciencia, y 
no para d' está al aguayt. Es pollos pas-
san de llis, o no més van de verbes. 
Pinsans y t6rts escalivats, no s'arram-
ban prou a n' es xibiu. 
Aquesta sílfide t' esplicará que cosa 
es trobarse dius un foch, pitj6 qu' es del 
p1t1"gatori. Arrambathi. Pero, i alerta a 
n' es filats! qu' ella no tria; y tú, protes-
tant y tot, li serias bOna presa. 
Llavo l' en anirás a n' es carré de Ba-
bilonia, y pujarás a una escaleta qu' hey 
ha, \'eynat d' un llenterné. En pujá s' es-
cala, ja sentirás truy y renou, y dones 
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qu'escaynan just gallines com s'axécan 
de pondre. 
Preguntarás per Don Job, y sortirá a 
rebrerte un señó magre, qu' encare no 
es molt vey, y ja está pIé de cabeys 
blanchs. Li repararás un parey d' es-
carrinxades a S8 cara. 
Encara no li dirás s' objecte perque 
hey vas, e11 te mirará de cap a peus 
amb uys esglayats, com si 't tengués 
per bOtx, y fará un clau. 
Caminant de punteles, te fará entrá 
en es séu despatx, rodará sa clau y po-
sará biuló de part de dins, mirant p' es 
forat de sa clau, abans de senre; per 
veure si l' escoltan. 
Posa atenció a lo que t' esplicará, fiy 
méu, y graveu bé en las tablas de tu 
C01'azon, com diu Salomó. 
En sorti des despatx, jo t' assegur 
qu' haurás mudaL d' idea. Qui t' haurá 
llevat sa be na de devant ets uys, será 
aquell hOmo pacífich y de bon natural, 
que viu amb sa dona capritxosa, una 
sogra repropi, un fiy tronera y malcriat, 
d~es cuñades doctores insufribles y una 
cnada lladre y homonera. 
L1avo romandrás convensut de si un 
h9mo pot passá, en aquest mon y tot, 
ses penes y torments del p1trgatori. 
No vuy que t' esbrahones. Per axo 
no't coman altres visites. Ja'n dirás, 
si aquestes tres no't dexan satisfet. 
N' hi ha d' altres tan bOnes o millós. 
-Pero jo (dius tú) no parl' des pur-
gatoris d' aquest mon; jo 'm referesch a 
n' es Purgatori de bon de veres. 
-¡Ah! axo no es ram 11ostro. Si d'axo 
vas, a s' altre porta en donan dues. L' IG-
NORANCIA s' ha proposat no escupí fóra 
de sa trona, y haverles no més amb ig-
norants. Si tu fas de sabí, y l' aficas 
amb teologíes y amb históries, no vén-
gues aqui a trencarmos ses oracions, y 
a fermos discursos de tres hóres. Tan 
matex noltros no entenem es forasté, y 
ses negrcs mos embarassall. 
Anau, tú y es t6us confrares, allá 
ahont vos pugan torná ses piliJtes él 11' es 
joch; predicau, y moveu questions tant 
Coro voldréu. Si nOltros vos dexam es-
bravá, doctors te la Santa !lIare 19lesirt 
que vos sabrdn respondre. 
GOlUET. 
COLCADA. 
Quant veitx tanta farsa 
Que s' usa a Mallorca, 
Ses dents tench que 'm pruan, 
No puch agllantá; 
Y, vulgas no vulgas 
Sa ploma he de prende, 
Per dí en plata llisa 
. Lo que fá en es caso 
Ja s(~ qu' un ú s' altre 
Veurá es séu retrato, 
L' IGNORANCIA. 
Allá ahont ni s' ombra 
Hauré jo pintat. 
Protest ja desd' ara, 
Deva.nt Den y ets homos, 
Que jo, en conciencia, 
Me crech es mt?s nacho 
Pero, ses miseries 
Que a tots mos aplegan,. 
(No sé qui m' hi obliga) 
Les he de glosa. 
Clarnant: I Ay :\1allorca 
Qll' hey cualques d' enrera 
Demunt sa somera 
Del mon il-lustrat! 
Aquells qu' a escarada 
Fan tan tes novenes 
Esfondrant sa Cátedra 
De l' Esperit Sant, 
Ya conte ue dírmos 
Es Sants Evangelis, 
Vomitan mil me"cles 
De raves y naps. 
Al s' endemú, elógis 
Ja 's sab, á balquena, 
Demunt es diaris 
Que fan de papays. 
y aquells que predican 
Dictant sensp, bombo 
Sa clara doctrina 
Des llibl'es sagrats, 
Se traban a voltes 
Que per dins l' iglesia 
Hey corren ses rates 
De buyda qn' está. 
¡Ay faels de cordeta, 
Qu' hey cualcau d' enrera 
Dernunt SR somera 
Del pros Balaaro! 
Don Llest que va nexe 
Segons din sa mare 
De tant que fr'issava 
Dos mesos aban s, 
Tota hora la pensa 
Quina l' ha de maure 
Per treurerne ganga 
Fentse hómo important. 
y puñ y s' afica, 
Revolta y ensuma, 
y tot heu rcplega 
Amh ses dnes manso 
y corre y trafega, 
Fent grans capellades, 
y envia tal'jetes 
y va a be"amans. 
y an'iba yu' es s' horno 
Per tot necessari; 
y es vulgo s' esclama 
¡Don Llest es un cap! 
¡A.Y vulgo de rango, 
<¿n' hey eualqllns d' enrera 
Demllnt sa somCl'a 
Qu' ha perdut es bast! 
Don Cru té manía 
Que manca Hila escóla 
Ahont hey apl'imguin 
Es Lons lllenostrals, 
De dibuxa mobles, 
Casals y alha'1ues 
y tot lo artÍ3tich 
Qu' han de fabricá . 
Don Crú no 's fa 's cárrech 
Que jo. en tením una 
Ahont ses vetlades 
S' hi crema prou gas. 
Tant Crú e" que no pensa 
Ou' en sebre una mica 
De copiá estampes 
J a 'n tenen bastant. 
Que veja p' es temples 
De Palma y des póbles 
Si n' hi ha d' arquitectos, 
Si n'!Ji ha que fan sants ... 
¡Ay mencstral(:)a, 
Qu' hey enalques el' cmera 
Dernunt sa somera 
De ses Belles Al'ts! 
Don J ep fa estabetjos 
Per clubs y cassinos 
Groñint contra 's C\(~ro, 
Plañent ets esclaus; 
Allá a totes hores 
Adres~a l' Espaüa 
y amb puros y copes 
Ataca en Bismarck. 
Es bochs que '1 revoltan, 
Sa boca badada, 
No entonen la feta 
D' aquell jóch de manso . 
Don Jep no més tracta 
De fedos comprcnde 
Qn' el! es s' únich hómo 
Per qlli han de votá. 
Es poble es tan cego 
Qu' el creu y qll' el vota; 
y Don Jep, vé es día 
Que li fa es dogal. 
¡Ay gent de tavel'na, 
Qn' hey cualques d' enrera 
Demunt sa somera 
Que t' han ensellat! 
Don Roch es diploma 
Posa dins vaseta 
Des premi ele coure 
Que per un gros cart, 
Cóm a recompensa 
Li varen remetre, 
Expositó qu' era 
A s' Univcl'sal. 
..-\.tot lo mon 1l10stm 
Gojós su patena, 
Sen se dí qu' es merit 
Es dc s' hortolá. 
y l' hórno se paga . 
De veurerse en llista, 
y d' enhora-bones 
De gent ignol'ant. 
Bú heu ~ab qui heu va veure 
Si a Pal'Ís parlaren 
Des papú qu' hey férem 
Nóltl'os Balears ..... 
¡ Ay pobre Mallorca, 
Qu' hey cnalques d' enrera. 
Dcmunt sa somera 
De s' art ele conrá! 
Don Ruch es un homo 
Qu' ha replegat unses 
Fent tI'áfech y giros 
Amb papé d' Estat, 
Peró que en Ciencies 
Amb Arts y en L1etres, 
Tothóm sab qu' el pobl'e 
Es curt des dos caps. 
¿Y perqué '1 rnos nombran. 
Vocal d' una Junta, 
En qüestions de Ciencia, 
De L1etres o d' Arts? 
¿No veys que en que tenga 
Doblés a palades, 
Don Ruch dios sa Junta 
No més pi>t bramá? 
¡No veys que ses Lletres, 
Ses Arts y ses Ciencies 
Estan barayades 
Amb sos capitalsf 
¡ Ay pobres ricatxos, 
Qu' hey cualean d' enrera 
Demunt sa somera 
Plens de vanidat! 
Don Buyt es un hamo 
Que sois t/~ pre'3encia, 
Que xerra p' es col sos 
y vú hen mudar. 
Aquest se propasa 
Amb forsa de maña 
Qu' el nombrin, y heu logra, 
Un gran emp\eat; 
y quant desempeña 
Es séu ministeri, 
¡Pensau que tal s' infla 
Don Buyt mort de fam t 
EH que no servia 
Per fé cosa bona, 
Ara amb doblés d' altri 
Pro u fá y desfá; 
y se dona es lltistl'c 
Que toca a un Usia; 
y es póble que jepa 
Li umpl es gavatx. 
I Ay póbres de merits, 
Qu' hey cualeau d' enrera 
Demuntsa somera 
Des liad res de pa! 
Alguns se figuran 
Que pel que a la Sala 
Per falta de buenos 
Los varen fieá, 
Son hamos de retxa 
Que valen gran cO.3a, 
Rebent es saludos 
Des municipals; 
y amollan discursos, . 
Mostl'ant sa medalla 
Es día de toros 
y es día del Ram .... ' 
Patrons de la Patria 
QU!) per retgí es poble, 
Sense culpa vostra, 
Sou curts (le gambals: 
La mn ja vá bruta! 
Tocau a retiru; 
¿Com més va més véla, 
y tots vos negau'? 
1 Ay caperruclosa 
De colcarhi enrera 
Demllnt sa somera 
De la Casa gran I 
J a bastan ses mostrcs: 
Seguí sa coleada 
Seria una feyna 
De IIlIiy acabá. 
Que pech un' uyada 
Cascú dins casseva 
y veji si traba 
Res mal adesat. 
Fadrins y casades, 
Casats y fadl'ines; 
L' IGNORANCIA. 
Marxandos y noble~, 
Richs y menestrals; 
Tots veniu ¿qui 'u dupta? 
A sa gran coleada, 
Qui més y qui manco 
Ben mal axencats. 
y jó, abans que 'm digan 
Que pert sa xaveta 
Fent gloses p' els altres, 
Pos punt, y m' esclam: 
¡Ay pobre IGNORA~CIA, 
Qu' hey cualques d' enrel'a 
Demunt sa SOmel'll. 




s' Isle¡¿o de día 21 del corrent publicá 
baix. d' aquest títol un article escrit amb 
molt de seíi y conciencia, q ne diu clá y 
llampallt tot lo que cOllvé sebre a n' es 
mallorql1ins, respecte ele sa plaga que 
pesa demunt es viñets d' Europa. Tant 
mos ha agradat, y tan conforme está en 
ses nostres ideas que si tenguessim 11oc11 
l' inserlarÍam tot, Pero perque es lectors 
de L' IGNORANCIA. en vegin una mostra, 
aUa en vá un trosset. 
«Actividat per fé mal, sempre en te-
nim: ara pero fé bé mos embarassa una 
gran boyrada d' indiferencia molt mala 
d' espargí. Moltes persones s' enconcan 
d' espatles diguent: noltros som Icts axí,' 
tant mateix sa retxa está (eta; axo lze7t 
dW!lm de re! y d' avió, etc., etc. Per nól-
tros tot axo es inexacte: sen se agafá un 
puñal som criminals, perque dexam de 
té es bé que podem y devem fé. No te-
nim vcrtadera. relligió, ni humanidat \ 
ni patriotismc, ni unió, nicaridat, ni 
actividat, ni desiijos de progrés, de podé 
y de verladera lliberla t.. .. soIs mas do-
mina un criminal egoismc, 
Hem sentit el di: (l[J.'() de sa filoxera es 
alo1t, 110 més, des q1l'i te?len viíía séua; si 
aq'ul no tenim '/ji, j(t enduran de IOl'a 
Mallorca; ¡,q1te 'rn li¿ ltmí ])(lgarló un 
poclz més ca? y sino benrem cerve"a, etc. 
¿Y quc té d' estraii que com a resposta 
de tals argumcllts, Den mos en"iy per 
cústich y per vcure si mos refeym, no 
solament sequcdais, sino també sa filo-
xera, y governs dolents, y grans coniri-
bucions, y polítichs inmorals, y usurés 
sensc el) y altres infinitcs calamidats? 
També hem sentit el dí: no es tant com 
sllposan axo de que s' estéJt ta'l~ «viat '11 
(assi tant de na1tjratx, sa filoxera; lterl~ 
rebltt plantas de (ora Afallorca, sarments 
de France y de 11Idlaga '11 d' ets Estats-
Units, y no la tenim encara. 
A España, unim el sa blasfemia relli-
giosa, sa blasfemia cientifica. Si a Ma-
llorca no tenim sa filoxera, es perq ue 
Deu, en favó nostro ha fet lJna escepció 
y un miracle: pero ¿sempre hem de C011-
fiá en sadi vina protecció? ¿hem de seguí 
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dormint y sense emprá sa forsa de sa 
nostra inteligencia, aplicant es medis 
preservatius'? per que no hem de practicá 
sa máxima eminentement sublime y re-
lligiosa de ajudet y t' aj1ldal'é'l 
¡Alabansa eterna a n' eLs apostols de 
sa ciencia, comparables a n' ets apostols 
de sa relligió! 
Si aquets en sa seua noble missi6 son 
sacrificats p' ets idólatras, aquells son 
perseguits per sa gran garullada d' ig .... 
11orants, que n' hi ha de tota casta. 
Avuyen día no s' escoltan ses divines 
máximes des Cristianisme, y tampoch 
s' escoltan ses conclusions de sa Ciencia. 
Vendrá un día, y no 's torbará que, ti 
España, ses persones que vertaderament 
prenen interés pes bé de la patria, can-
sades de predicá en desert, romandrán 
mudes y s' arreconarán avergoñides.» 
S' Rutó d' ,Hluest artícle ha donat a 
tots es mallorquins una vertadera C(}1J,-
(erencia, pues no soIs descriu es mal y 
s' en llamenta, sino que també proposa 
lo que hauria de ferse ti. Mallorca per es-
caparmos de sa plaga, 
Una sola observaciú farem aquí amb 
obsequi a la verihlt, (sens intenció de 
minvá es merit de ningú) y es que gran 
part de sa fJ l01'iá e iniciati'IJ(J, sobre es 
doná a conexe sa filoxera y pegá es crit 
d' alerta! dins Mallorca, se deu . a n' es 
Farmadmtich D. Pere Estelrich; pues, 
l' añ 1872, ja publicá, ti sa Revista Ba-





Tres coses hey ha ti qualsevol ciutat, 
qn' un les pO! conexe totduna, a primera 
vista: s' educació, es gimi artistich des 
séus habitants, y qué tal es sa policía. 
¡Jlcy veys parets mascarades, retxades 
amb carbó y descrostades; hey veys 
está tu es sensc nas ni elits, y abres mal-
tractats, amb llenqlles de peladura que 
los penjan? rde), digan qu' a. n' aquexa 
ciutat hey ha mala educació, poch amor 
a ses arts, y una policía cOlllsevuya. 
Comensa· un atlot per mascará una 
paret, y no l' escalivall: v·cudrá tlía que 
mascarará sa reputació més neta, 
A vuy apedrega una escultura y fá 
maUlé' lúi abre: vendrá día qu' apedl'e-
gará y ferirá c·arn humana. 
Ses autoridats que déxan aná alloure 
ti n' es qui espeflall sa paret, s' abre ó 
s' estátua, també dexarán crexe' y au-





S' escena passa a una botiga de q7tin-
eallería, dins Ciutat. 
-Bon día ..... 
-¿De que anau, germá'? . 
-¿Qu' es aqui que venen couets d' a.:.. 
gafá peix'? 
-¿Couets d' agafá peix'? .... 
-:-P61vora de pesca, ..... que 'm pens 
que li diuen mcsq1tita ... 
-Dynamita, deven cercá. 
-D' axo com a cartutxos, que los 
calan foch y rehenLall él dins s' aygo. . 
-Germá! ¿y que no sabeu qu' está 
ptivat pescá d' aquesta manera'? 
. -¡Qu' ha d' está privat! jo vetx que 
taL sovint él Porto-Petra y a. Porto-Co-
10m hey pescan pro u'. 
-¿Y qui es qu' hey pesca'? 
-Foñ! es caloJ)s ?i¡,és g1'fJSSOS de dins 
Felanitx. 
-Germá: aquí uo 'n venémj pode u fé 
sa vostra vía. 
-iJa en troharé jó! Veem si un pobre 
no podrá pescá amb sos roetexos ormet-
jos que es richs! 
. Señós que f¡OU autoridatsde Felanitx: 
¿heu sentit es reclam'? 
Aquest diálogo es historich. ¿,Fins 
quant es 'pobre tendrá rabó de dí que 
per e11 se te sa Hey de s' ambut'? 
'* olí!-
En es Col-legi de la Puresa hey ha 
llagut aquesta semana, una exposici6 de 
1l).bors, molt lluhida y molt visitada. 
La Mare Redora, D: Alberta Jime-
nez, y ses nines qu' están en es Col-legi 
o hey van ii costura, han rebut moltes 
enhorabones de tothom. Y encare s' en 
merexian més. 
¡Ara si qu' estam Lons! 
Hem rebuda aquesta carta, de lletreta 
molt peLita: 
«Sr. ])i1'cctor de L' ImWRANCI¡\: 
IGNORANTÍSSIM S.;5;ó: 1\1os fará contcntes si 
publica axo que li escri,illl. 
Com a noltros mos agradan es pollos que Yt:S-
texen amb gust, especialmeut pelo lo que se I'C-
ferex a calflÍes y co:'batcs, advertim que entre 
tOt8 aquells qui mos fassen la bona, donarém sa 
preferencia, .en cas di) dupte, a n' es r¡lli dugan 
camíes y cOl'bates, o al manco rolls y pnfis, de 
-sa camise.ría de can POliS y llOliET de Cort,. 
perque hoham que son e~ ilui les ¡"In més a 
. ~ust nustro; .senscqu' axu sia despreci:une cap 
oe ses altl'es camiseríes de Cintat 
Li quedan molt agl'ahides abans d' hora,-
Antonia, Pepa, .ft..f. del Carme, Sicilieta, Lo-
la, ... y unes quantes Illés qu'están empagahi-
.tes de firmá .• 
Ja u' veys, bergantells: no vos queda 





El ce!, que tan ennigulat· estava la 
setmanapasada p' es serenos y munici-
pals, comensa a aclarirse. 
Ara ja no los volen llevá. Ja 'u digué:' 
rem que segurameut tot se compondría 
amb una bOua aygo. 
y axi es estat. 
* 
** El Mosquito de dissapte passat deya 
que allo de NOSCITE te ipSltm era estat 
un ZaJJ.sus. 
Amigo! tot bon ca vallé cau. Empero 
es Beyerol, sa Vespra y fins y taL sa 
Mosca '/)Í1'o'~8'ra (redact6s <1' E lllfosq1ti-
to) cauen tant sovint, que sempre están 
en terra. ' 
Sino, llegiu La Nariz, y vcureu com 
«haciendo deducciones á poste1'io·l'i, con 
ellas podreis obtener á p,:ioJ'i la seguri-
dad de conocer el pl'óximo por las llari-
ces.» ·Suposat que da forma de la na-
riz .... esta en razon direcla de las fa-
cultades intelectuales del individuo.» 
Com si digllessBm: es el TERMÓMETRO 
ANEROIDE de cada personalidad.» 
Axo es clá c(\m sa Josca; y aquí no 
hey ha lapS1tS ni fatallaríes: Es termó-
metro aneroide, que deu esse es nas o 
sa trompa d' El Mosqztito, está en rabó 
directe de ses fac111tats intelectnals des 
séus redactós. E1'go, fent deducciol1s ii 
postel'iori: tots es séus redactós denen 
essé xatos. 
¡Mala desgracia ténell! 
* 
** 
Si aXl> ya axi, haurán de destituí tots 
es llllluicipals; s' empreuoll d' una ma-
nera, y ses coses han arribat ií. tal punt, 
que ja no es aguantadó. 
S' altre día, senso més ni pús, n' hi 
va haye un que 5' en yolía mená un 
Rctgidó, ey! toL un Retgidó, nada 'llzénos 
que a n' es CapuLxius; perque diuen que 
el trohá que se barayuyu en milx des 
cané. 
¡Cap COIll aquesta! Si cada vegada 
qu' es rcLgidós se barayan los haguéssin 
de lancá en es Capntxins, ja no 'u ten-
drían cap aHuure. 
AqueU mllnicipalllo dén havé asistit 
maya ses sesions de s· .Ajuntament. 
ANUNGXSx 
OBRES MALLORQUINES 
que 's trobarlÍn de t'cllla lÍ s' Admilli8tractÓ de 
L' IGNOHA:-;CIA, 
(Carré des Call, número 10.) 
CO~IEDlES DE COSTCMS ~L\LLORQl.mmS, com-
pustes den Bal'tomen Fcrrá, titulades: Bs Ca/-
S01lS de JJeslre Lluch, Contcs velJs barayes na-
res y Sa Pla!Juetades llo[Jués. Les \"cnen a totes 
ses llibreríes de Ciutat. 
DEYERS DELS HO~10S, original de Silvio Pe-
llico, traducció den M. Obrado~· Bennassar. 
Conté 32 articles d' instrucCió moral y relligiosa 
qu' haurian de sebl'e de nwml',ria tols es/joven-
sans del dia. A totes ses lIibl'cl'ícs. 
F,\BULAS en yel'smallorquí, pel' .D. T.A. C., 
autor de sa Roudal/a d¡; ¡¡vl/dl/yes. 
DÉCIMAS SATÍHIC,\S slIbro lo engaiíús qu' es el 
mon, etc., compostcs pel' F Pelcgl'í. 
RONDA\'A DF. RONDA YAS en lllallol'!]uÍ, per en-
t\cten!.un poch la boga y fel' la pretxa ~ ses 
lllts d IVcrn scnse emlH'ulá sa pesquera, ni fe .. 
mal tel'S a ningú. Composta per T. A. Y C.--
TCI'Cel'a impl'cssió. 
CUATRE PARA'ULES DEN DlTES U sien máxi-
mes, ponsaments y acndits que bal1J'~ de lcní 
present tot aquel! que vnlga seguí sa !ley de 
Jesucrist y sel' un bon cristi:í, y hOrno de bé il 
cal'ta cabal, posades en ,·el'$ mallorquí, 'per 
M. B. Y C. 
_ ..__ ._----.. _._-------
SOLtC!O::{S Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Jo sé 1Il0US c{,? oencdós 
Qui sabnn de l/etra menuda. 
SEMIlLANSEiS.-l. EI1. quefa sabonef'a.-2. En·que 
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UN Nos·rnA~.IO. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assemblan es mestres el' es~ 
cÓJa. n. n' es bonos de !-;' AjuntamenU 
2 .. tY un pis per lIogá, a un. qui posa a sa 
l'ifa~ 
3. ~y unes sabates a unes trobigueres! 
4. ¿Y un diccional'i a un pbrch gras't 
ENDEVINAYA. 
¿Volsme di quin plat hoy ha 
Que tothom monja it volé, 
y el s' en tOl'nan dú tan pIé 
Cbm antes do cornensá't 
T . 
(Ses ¡¡olucioas, dlssapt!! qul r;t!, st 80111· vlUs.) 
25 OCTUBRE DE 187P. 
Estampa den Pe re J. Gefabert. 
